


















第 14 回イスタンブール・ビエンナーレ "Saltwater" 
イスタンブール、2015 年 9 月 5 日〜 11 月 1 日
島田浩太朗
（地面も背景も存在しないがらんどう





男：「すいません、知りませんでした…（I’m sorry, I didn’t know that…）」
（男はすぐに左 90 度に方向転換し、再び歩き始める。しばらくすると、また警告音
が鳴り、立ち止まる。そして次のようにつぶやく。）
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The 14 th Istanbul Biennial
回イスタンブール・ビエンナーレ＊ 2 は、2012 年に開催された「ドクメンタ 13」ディレ














Rojas, 1980-］は、かつてロシアの革命家レフ・トロツキー［Лев Троцкий , 1879-
1940］が亡命生活を送った＊ 5、現在は廃墟となっている邸宅の庭先の断崖の前に広がる海
原に、一群の白い動物たちの彫刻を配置した作品《すべての母の最も美しいもの（The 








＊ 2　第 14 回イスタンブール・ビエンナーレの会期は、2015 年 9 月 5 日 -11 月 1 日。会場はプリンセス
島を含め、全部で 35 カ所。イスタンブール現代美術館、ホテルの一室、図書室、駐車場、空き家、廃墟など、





＊ 4　実際、会期中（約２ヶ月間）に 54.5 万人という過去最多の来場者が訪れた。前回（2013）が約 33.7 万人、
前々回（2011 年）が 11 万人だったことを鑑みると、前回の約 1.6 倍、前々回の約 5 倍の数字である。








　エジプト出身のワエル・シャウキー［Wael Shawky, 1971-］は、旧市街に 1477 年に
建てられたイスタンブール最古の建物の一つである旧トルコ式浴場を会場に、十字軍の歴
史を綴った映像 3 部作「キャバレー・十字軍（Cabaret Crusade）」シリーズの最終章《カ
ルバラの秘密（The Secrets of Karbala）》（2015）を発表した。同作は、第１章『ホラ ・ー








　2015 年はオスマン帝国時代のアルメニア人大虐殺＊ 6 から 100 年という節目の年でも
あった。そうした文脈から、同年開催された国際展——たとえばナイジェリア出身のオク

















はあなたたちのものであり、骨は私たちのものである（The Flesh Is Yours, The Bones 
Are Ours）》（2015、図 4、5）を発表した。ラコウィッツは、同作において、自らの手と
＊ 6　アルメニア人大虐殺は、1915 年から 1923 年にかけてオスマン帝国のイティハド・ヴェ・テラキ政
府によって遂行されたもので、国内に居住したアルメニア人 250 万人のうち 150 万人が殺戮・追放死。
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フ＆ジョージ・ビュレス・ミラー［Janet Cardiff, 1957-; George Bures Miller, 1960-］は、
1863 年に建てられたネオ - ルネサンス様式のホテルの一室の机上に小さな舞台を用意し、
機械仕掛けで動く、ピアノを弾く男と踊るダンサーによって構成された《悲しいワルツ













　キリスト教の都として 1000 年に渡って君臨したコンスタンティノープルは、1453 年
5 月 29 日、メフメト２世率いるオスマン軍によって陥落し、それまで正統派キリスト教
の象徴であったハギア・ソフィア大聖堂＊ 7 は、その３日後にはイスラームの象徴である
モスクに転用され、すぐに礼拝が行われたという。この “神
ハ ギ ア ・ ソ フ ィ ア
に捧げられた叡智” は、その




















ミクストメディア、21 分 50 秒（筆者撮影）
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図 4, 5
マイケル・ラコウィッツ《肉はあなたたちのものであり、骨は私たちのものである》2015 年、展示風景、
漆喰型、鋳型、シヴリアダ犬の骨、アナトリアのアルメニア人農場の家畜の骨、シカゴの失われたルイス・
サリヴァンの建物の欠片、拓本、写真、手紙  （筆者撮影）
図 3．
アンナ・ボギグイアン《塩の商人たち》2015 年、
展示風景、テキスタイル、ワックス、水彩、
ガッシュ、木、塩、砂、チェーザレ・ピエトロイ
ウスティの声、波の音、カモメの鳴き声（筆者撮影）
